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ص:     م
الدراسة تطل دفت درجة عن البوابيلكشف أم والية بلديات إحدى ا،  ق تجا ن املوظف ام ال ومستوى الوظيفية ياة ا جودة امج ل
ا مؤشراتلوكذا من مؤشر ل ن ب العالقة طبيعة ع الوظيفية تعرف ياة ا اإلشراف، جودة نمط القرارات، اتخاذ املشاركة املتمثلة
األ  االجتماعية، افآت،العالقات وامل ني جور امل ةالسالمة زائر ا العمومية املؤسسة التنظي ام واالل عندقيم ع  بناء ة االرتباط معامل
الداللة  باستخدام   ،0.05مستوى يان است تصميم تم عليه ناء و الوصفي املن ع االعتماد تم وتوقد ي الثال ليكرت عه مقياس  38ع وز
أ باستخدام الشامفردة امل   مل.سلوب
ك الدراسة  شفتوقد استجابة  عننتائج تجاهمستوى الوظيفي مؤشرات متوسط ياة ا عام(جودة مر بوسط س2.062ة ووزن (
)68.73%) عام مر بوسط متوسط استجابة مستوى أيضا عكس البلدية تجاه ن املوظف ام ال درجة أن كما ،(2.25 ) س ووزن كما75) ،(
النتائجأش عد ارت وجود إ إحصائية م داللة ذات ارتباطية الداللة عالقة مستوى (املشاركة  0.05عند الوظيفية ياة ا جودة مؤشرات ن ب
ارتباطي عالقة توجد ن ح ن، املوظف لدى التنظي ام واالل نية) امل والسالمة االجتماعية العالقات اإلشراف، نمط القرارات، ن اتخاذ ب األجور ة
افآت التنظي وامل ام تفس واالل تم وقد البحث، ماسلو.نتائج ام ألبرا اجات" ا "سلم ة نظر ع   باالعتماد
ةية: حلمات مفتا زائر ا العمومية املؤسسة العالقة، ، التنظي ام االل الوظيفية، ياة ا   . جودة
 
ABSTRACT:  
The study aimed to reveal the degree of implementation of "oum elbouaghi" municipality for quality 
of work life programs and the level of employee commitment to work, and identifying the nature of the 
relationship between the indicators of the quality of work life represented in participation in decision-
making, leadership style, social relations, wags and rewards, occupational safety and organizational 
commitment based the values of the correlation coefficient of 0.05. The descriptive approach was 
adopted and a questionnaire was designed using Likert scale and distributed on 38 individuals. 
The results revealed a median response level towards job quality with an overall weighted mean of 
(2.062) and a relative weight of (68.73), the degree of organizational commitment also reflects an 
average of (2.25) and a relative weight of (75). The result also indicated that there is no statistically 
significant correlation at 0.05 between indicators of quality of work life (decision-making, leadership 
style, social relations, occupational safety) and organizational commitment among employees, while 
there is a relationship between wages and organizational commitment. The results of the research were 
interpreted according to Abraham Maslow's ladder needs theory. 
Keywords: quality of the work life, organizational commitment, relationship, the Algerian public 
establishment. 
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  مقدمة:  -1
املقاي ر أنتظ ديثة ا التنظيمية تمام س وحده ا التق املال برأس األعمال امنظمات اتيجيا اس ال العامةضمن
ت ر مظا اة محا نحو العمل ات نظر ت اتج التا و التنظيم، ا أجل من وجد ال داف األ يحقق أن تحاوليمكن طبيقية
الفع املنطق امل تجسيد ة متطلبات ؤسساتالستمرار مع يتما يطة بما ا ئة مدرسة الب من ودات ا ذه تنطلق ،
ل سانية" اإل مايوـ""العالقات (إلتان رةم)1880-1949" كظا شري ال باملورد تمام اال أن يقية اإلم ا مسلما خالل من رت أظ ،
والفعالية الكفاءة يم مفا ضبط ع قادر ي سا اإل ا عد البقاء تنظيمية فعلية ا ل يضمن بما املنظمة داف أ تحقيق
ة األخرى  واالستمرار املنافسة املؤسسات محيط العضمن النتائج ذه ب، ت وسياساته التنظيم اتيجيات اس ورة لس ملية
ل اجات" "ا ة نظر حسب يمثل باعتباره املع باملورد تمام اال ام حتمية (ماسلوـ"أبرا من  ئناا م)1970-1908" مجموعة له
ا االحتياجات جود تحقيق يتطلب اصة ا العامة  واإلشباعات السياقات مع يتما يتوابما ال ئة انيةللب إم ا ف أن  جد
إليه تؤدي ت ي الذي سق لل والوالء باالنتماء شعوره تنمية ا  إ داف أ مع دافه أ وتطابق باملنظمة "ارتباطه يضمن بما
ايد" م ل ش واين،  و ص. 2013/2014( الدرجة )، 101، إ ا داف وأ ا وقيم باملنظمة الفرد "إيمان خالل من ر يظ والذي
ينص  تجعله لتحمل ال استعداده أو عمله، مجال ة املطلو ود ا بذل إ يدفعه مما ا إل باالنتماء فتخر و ا ف ندمج و ر
ا إنجاح أجل من واملبادرة إضافية عمل (نصار، أعباء ا وتقدم ص. 2016ملنظمة من19، تنطلق السلوكية ات املتغ ذه ،(
امل داخل ن للعامل الوظيفية املتطلبات م أ عكسأحد تنظي كسياق املؤسسة  نظمات ا تتحمل ال األخالقية املسؤولية
مجموعة  سلس تلبية خالل من تتحدد واالجتماعية املادية الوظيفية، اإلشباعات يتحصل من ة لمن ال اصة ا االمتيازات
الفرد ا إليه.عل ت ي الذي التنظيم مع استمراره    نظ
ي للدراسة: اإلطار  -2   املفا
الية:  -2-1   اإلش
نحو  املؤسسات تمام ا أعضا  يتجه ارتباط وفرضتحقيق ا ومعاي  ا بقيم اإليمان خالل من النفسية  القابلية
ت ي يحا بما العامالتنظيم الرضا ا ملألفراد  صورا سا أن يمكن والفعالية  بما الكفاءة النا تحقيق التجسيد
املنظمة،  ثقافة ا أجل من وجدت ال التنظيمية داف الوظيفيلأل واألمن االستقرار لألفراد، اإلبداعية القدرات مستوى رفع
ال من ل ن ب ام واال التوازن ات مدر ضبط إ الرسمية إضافة غ ماعات وا الرسمية الذي تنظيمات ل أن  بالش يمكن
تنمية م ت سا ع قدرة أك ون لت املنظمة اتيجيات اجساس التنظيمية ل يد ئة الب ات متغ واالستمرارضمن البقاء فعلية
ضمن ، املعاصرة صنفت عمله تجاه للفرد ولوجية السي صائص ا السلأحد ذه ات املتغ م التنظيمأ داخل وال وكية ،
مس إ بالنظر ا قياس الناحيةيتم من سواء ا متطلبا وإدراك الوظيفية امه م تنفيذ املوظف ا يبذل ال الطاقات توى
نفسية،  ضرورة ون ي أن من أك رغبة للمنظمة العامة اتيجيات االس ضمن االستمرار بذلك فيصبح البدنية، أو نية الذ
سوسيولوجيا ،اقتصادية و أاجتماعية  ن تص ا من العديد باه ان لفت قد التنظي ام االل ممارسات اة محا أن نجد لذا
املوضو التفس دف س ال اديمية واأل العلمية والبحوث الدراسات من مجموعة نمذجة خالل من الرسمية التنظيمات
تجاه الفرد ام ال تؤثر أن يمكن ال حقق فقد عمله.  للعوامل الذي االقتصادي النمو أن الدراسات تلك واقع من  هات
أن  حيث مة، املل العمالة قوة إ عود واليابان أملانيا أمثال العالم االقتصاد اليابانية90عمالقة املنظمات نجاح من %
و ام االل إ (معمري،10عود األفراد وكفاءة ب املوا إ عود املتبقية ص.%2016 ،309 .(  
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التنظيمية  م ئا ب مع األفراد اندماج فإن العموم ود وع ا ل الستغالل م استعداد مدى عكس أن يمكن بما
املنظمة  ة واستمرار بقاء يضمن بما التنظيمية داف األ تحقيق نحو بفعالية ة املوج منينطلق والطاقات مجموعة من
الوظيفية سا املمارسات اإل ا ر عد تظ قدرة ي للمنظمة مدى العامة الوظيفية،السياسات االحتياجات إشباع ع
ت اإلشباعات ذه ا، ألعضا واملادية نوعيةاالجتماعية فلسفة ضبط ع العمل تج حياة الوظيفية  كأحد  ودة املتطلبات م  أ
ب نوعية ن تحس م سا خاصة اتيجية إس برامج تب نحو تتجه ن العملللعامل رفعئة خالل من التنظي ا عد
وتحديد  اإلشراف نمط مرونة التنظيمية، القرارات صنع املشاركة لمستوى موضوعية الوظيفية، معاي قية نل تحس أو
التنظيم  تاالجتماعيخصائص وال رة نظ بمضام تمام و اال االجتماعية ز العالقات بعز االجتما التفاعل ل درجة ن
ات، عامل  املستو افة وانب  و أوع ا لت  ةاملاديمن افآت وامل وافز ا منح والعدالة نية امل السالمة خالل أكمن ون
املتطلبات اة محا ع للمؤسسة قدرة التنظي والتم الكفاءة مؤشرات وتفعيل ة، ج من باألفراد اصة أخرى  ا ة ج   . من
القائماال  الوظيفي اب ساق غ األ أغلب اإلدراك  داخل ضعف ا أفرز ال املؤشرات م أ كأحد ة زائر ا التنظيمية
سا شري ال املال رأس مية أل من  مالواق نوع اب املشاعر فرض مجموعة االغ تجسده والذي التنظيم، داخل ن للفاعل ية
تحق اتي االس التخطيط سياقات عن تماما البعيدة املمارسات اممن االل وأن خاصة للمنظمات، العامة داف األ يق
وا العمل يط التنظيمية صائص ا ن ب عالئقي رابط يجسد لألفرادالوظيفي النفسية تصائص أن ض يف الذي مقو ،
ا امج وال اآلليات من سلسلة عالئقي ع رابط بخلف سمح بما ا ل إليه.طط ت ي الذي والتنظيم العامل ن    ب
امل ذا حول ومن تتجسد الدراسة لة مش فإن داللة  نطلق ذات ارتباطية عالقة توجد ل : التا الرئ ساؤل ال
التنظي ام واالل الوظيفية ياة ا جودة ن ب ةإحصائية زائر ا العمومية   ؟ املؤسسة
املوضوعية اته اتجا وتحديد املوضوع ات مدر ضبط أجل سا ومن ال نطرح أن التالييمكن الفرعية   ة: ؤالت
  ارتباطية ل عالقة الداللة  توجد مستوى عند إحصائية داللة ام  0.05ذات واالل القرارات اتخاذ املشاركة ن ب
ة.  زائر ا العمومية املؤسسة   التنظي
  الداللة ل مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة ام  0.05توجد واالل اإلشراف نمط ن التنظي  ب
ة.  زائر ا العمومية   املؤسسة
  الداللة ل مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة التنظي  0.05توجد ام واالل االجتماعية العالقات ن ب
ة. زائر ا العمومية   املؤسسة
  الداللة ل مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة وا 0.05توجد األجور ن التنظيب ام واالل افآت مل
العموم ة. املؤسسة زائر ا   ية
  الداللة ل مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة التنظي  0.05توجد ام واالل نية امل السالمة ن ب
ة.  زائر ا العمومية   املؤسسة
  فرضيات الدراسة:  -2-2
  الفرضية العامة:  -2-2-1
ارتباطية عالقة إحصائية  توجد داللة ياة ذات ا جودة ن العمومية ب املؤسسة التنظي ام واالل الوظيفية
ة.  زائر   ا
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  الفرضيات الفرعية:  -2-2-2
  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة التنظي  0.05توجد ام واالل القرارات اتخاذ املشاركة ن ب
زا ا العمومية ة.املؤسسة   ئر
  ذات ارتباطية عالقة الداللة توجد مستوى عند إحصائية املؤسسة  0.05داللة التنظي ام واالل اإلشراف نمط ن ب
ة.  زائر ا   العمومية
 الداللة  توجد مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية التنظي  0.05عالقة ام واالل االجتماعية العالقات ن ب
العمومية  ة. املؤسسة زائر   ا
 ارتباطي عالقة مستوجد عند إحصائية داللة ذات الداللة ة افآت 0.05توى وامل األجور ن التنظي  ب ام واالل
ة.  زائر ا العمومية   املؤسسة
  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة املؤسسة  0.05توجد التنظي ام واالل نية امل السالمة ن ب
ة. ا زائر ا   لعمومية
داف  -2-3   الدراسة: أ
 الوظيفي ياة ا جودة برامج بتحقيق ة زائر ا العمومية املؤسسات تمام ا درجة ع ا.ةالكشف   ألفراد
  إليه ت ي الذي التنظيم ضمن االستمرار رغبته ودرجة العمومي املوظف لدى الوظيفي ام االل مستوى تحديد
دافه.  أ   وتحقيق
  العمومية  ولوالسوسي التفس املؤسسة التنظي ام واالل الوظيفية ياة ا جودة ن ب اإلحصائية للعالقة
ة.  زائر   ا
  العالقة طبيعة ع القرار التعرف اتخاذ املشاركة من ل ن ب الوظيفياالرتباطية اإلشراف نمط العالقات ات، ،
نية  امل السالمة افآت، وامل األجور الاالجتماعية، ام ة.واالل زائر ا العمومية املؤسسة   تنظي
  إدراك نحو ن واملسؤول ن اديمي األ تمامات ا توجيه ا خالل من يمكن ال احات واالق التوصيات من مجموعة تقديم
. التنظي ام االل وممارسات الوظيفية ياة ا جودة برامج من ل مية    أ
يم:  -2-4   تحديد املفا
ياة الوظيفية:  -2-4-1   جودة ا
) الرب جاد مختلف  )1999عرف ن تحس دف س وال ططة ا املة املت العمليات ا: بأ الوظيفية ياة ا جودة
اتيجية  اإلس داف األ تحقيق بدوره م س والذي صية، ال م وحيا ن للعامل الوظيفية ياة ا ع تؤثر ال وانب ا
وا العاملللمنظمة ف بري،  ن (ال ا مع ن ص. 2016واملتعامل ا 18، عرف و .(surya kumar shani )2013ال التم درجة :(
ا بمجمل م سا وال ي سا اإل البعد ا إل مضافا ته، ي و العامل ن ب العالقة تحدد ال العمل وشروط العمل أوجدت
ال أداء القدرات ن وتحس العام عالرضا ل مستو عمل ك املنظمة أداء مستوى ع ثم ومن الفرد، ،ى ص.2014(ما ،
61،62 .(  
ا  وعرف والتحدي  wether and Davisكما تمام اال من وقدر جيدة، افآت وم ومزايا ومرتبات جيد، إشراف ا: بأ
ج استخدام ع ال ن العامل عالقات فلسفة خالل من العمل حياة جودة وتتحقق بإعطاءبالوظيفة، الوظيفية ياة ا ودة
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املنظمة مستوى ع الفعالة مة واملسا م، وظائف ع للتأث أك فرص ن ،  العامل س (ا ل ص. 2016ك أما15، .(
cp.Garg.et.al )2012 إشباع ع ن قادر املنظمة أعضاء فيه ون ي الذي املدى ا أ ع الوظيفية ياة ا جودة فيعرف :(
صي ال م املؤسسةحاجا م ا خ خالل من ذلك ة بما العمل جوانب من جانب ل حول ص مشاعرال غطي و ،
اال افآت صية امل وال التنظيمية والعالقات العمل وشروط ارجية، وا االجتماعية والعدالة واألمان والفوائد قتصادية
األ  حياة ة كب معان ا ل ا جميع وال ارجية وا (الدحدوح،الداخلية ص.2014/2015اص ،10 .(  
ي ا جود أن القول اةيمكن محا والته بروتو خالل من دف س الذي ي التم رم ال سلم تمثل الوظيفية مجموعة  اة
ال لألفراد واالجتماعية املادية الوظيفية، اإلشباعات ن من املوظف عامل إشراك ع التنظيم قدرة بمدى اتخاذ ترتبط عملية
التنظيميةالق افة القي، رارات ن ب اإليجابية االجتماعية العالقات الوظيفي، والتقدم املوضوعية قية ال امتيازات املرنة، ادة
سلم  ن، للعامل والنفسية سيولوجية الف صائص ا االعتبار ن ع تأخذ وأرغونوميا نية امل السالمة التنظيمية، ات املستو
واملس  العدالة إ ند س واوظيفي األجور منح الوظيفية. اواة  وافز
2-4-2-  : ام التنظي   االل
ماير  ( عرف ن يجة 1991وال ن ل ش ي أنه كما واملنظمة، املوظف ن ب النف االرتباط من حالة بأنه: التنظي ام االل (
(االل  بالواجب والشعور االستمراري) ام (االل اجة ا ي)، الوجدا ام (االل ،الرغبة ما (ا املعياري) ص.2016ام ،11 .(  
عرفه و أنهDavisكما أي ع وإ الغرض، ذا ل يكرسه الذي والوقت د ا ومقدار عمله، العامل غماس ا درجة :
م،  (حر حياته سيا رئ جانبا عمله عت ص. 2009مدى ،94) ومايور آالن عرفه وقد ال 1990)، النفسية الة ا بأنه: (
فاتر  وا (املصاورة ا باالستمرارف تمامه وا باملنظمة الفرد ص. 2014، ط األفراد )48، علق التنظي ام االل شمل إذ ،
قاسم، (آل واملنظمة العامل ن ب العالقة ع نطوي و ص.2011/2012باملنظمة، ،17 .(  
واالرتباط  لالندماج الفرد نزعة عن: التنظي ام االل ع و واالستعكما البقاء، بالرغبة ا ع ا مع ما، داد منظمة
املنظمة داف أ وقبول املطلوب، د ا (حلس،لبذل ا بقيم ص.2012واإليمان ،39 .(  
أن القول بما  يمكن ووجدانيا، عاطفيا ا إل ت ي ال باملنظمة العامل الفرد ارتباط درجة يمثل التنظي ام االل
اال  رغبته العامل يجسد قيم توافق م سا أن يمكن بما ا بثقاف واإليمان التنظيمية ا داف أ تحقيق ا مع ستمرار
ا القيم مع صية للتنظيم. ال   لعامة
  لسابقة: الدراسات ا  -2-5
ر (  دراسة -2-5-1 س زا ": 2015ت ام التنظي ياة الوظيفية  االل   ) حول "أثر جودة ا
مرك ع ميدانية بدمشق: دراسة الواحدة) (النافذة املواطن خدمة العمل ز حياة جودة عاد أ أثر ع للتعرف دفت
ودرجة  الدراسة محل املؤسسة ن املوظف ام ال عع وتوز التحلي الوصفي املن استخدام خالل من ما بي االرتباط
بـ تقدر عشوائية عينة ع يان طردي 50است عالقة وجود ن وتب ئة مفردة، ب (ظروف الوظيفية ياة ا جودة عاد أ ن ب ة قو ة
اف وامل األجور الوظيفة، خصائص العملآت، العمل، التنظي جماعة ام واالل العمال ) أثر لدى وجود إ إضافة املركز،
ما.  بي إحصائية داللة   ذو
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2-5-2-   ) س  ا محمد  وسام  الوظيفية  2016دراسة  ياة  ا جودة  "أثر  حول  ن   )  الباحث لدى  التنظي  ام  االل ز  عز
ن  وزارة الشؤون اال     :"جتماعية بقطاع غزةاالجتماعي
بأ الوظيفية ياة ا جودة أثر عن للكشف محل دفت بالوزارة ن االجتماعي ن الباحث لدى التنظي ام االل ا عاد
العمل  حياة جودة برامج تطبيق درجة ع التعرف خالل من باالعتمادالدراسة البحث مفردات لدى التنظي ام االل ومستوى
و  التحلي الوصفي املن ع ع يان است ع وج 159توز ن تب الشامل). (امل عاد مفردة أ ن ب إحصائية داللة ذو تأث ود
امل القيادي، السلوك الوظيفي، االستقرار االجتماعية، العالقات (األجور، الوظيفية ياة ا ع جودة القرارات اتخاذ شاركة
 . التنظي ام االل ع ( التنظي ام   االل
ي العمل 2018(  دراسة سمر سعيد البياري  -2-5-3 ام التنظي ملوظفي وزار ا ع االل ياة الوظيفية وأثر ) حول "جودة ا
   والتنمية االجتماعية  قطاع غزة":
ال ياة ا جودة عاد أ توفر مدى لقياس العامدفت لدى التنظي ام االل ومستوى العمل وظيفية ي وزار ن ل
العالقة إيجاد ثم واالجتماعية، لدى والتنمية التنظي ام االل ومستوى الوظيفية ياة ا جودة عاد أ ن ب األثر وقياس
القرار  صناع تفيد أن يمكن ال حات واملق التوصيات عض تقديم بذلك ليمكن ن، استخداماملوظف تم وقد ن، الوزارت
طبقية  عشوائية عينة ع يان است ع توز وتم للدراسة، التحلي الوصفي داد  200تقدربـ املن اس وتم يان.  179مفردة است
الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذو وتأث إيجابية عالقة وجود ن العمل  0.05تب (ظروف الوظيفية ياة ا جودة عاد أ ن ب
ال ام االل ومستوى الوظيفي) واالستقرار األمان افآت، وامل األجور والعمل، ياة ا ن ب التوازن . املادية،   تنظي
ية للدراسة: -3   اإلجراءات املن
   الدراسة: مجال -3-1
ا بلدياتتمت بإحدى امليدانية األ لدراسة املرحلة ن، مرحلت ع ت أجر حيث ، البوا أم استطالعية والية كدراسة و
خ  بتار ت ة لالطال  2020-10-26أجر شر وال لية ي ال صائص ا ع ع ع توز ا خالل من تم وال الثانية املرحلة أما للبلدية،
خ بتار ميدانيا الفرضيات الختبار ن املوظف ع طرفنا من الدراسة يان   . 10/11/2020-09-08است
  من الدراسة:  -3-2
الوظيفية  ياة ا جودة امج ل الدراسة محل املؤسسة تطبيق مستوى عن الكشف دف س الية ا الدراسة باعتبارأن
التفس  إ إضافة املؤسسة، تجاه ن املوظف ام ال درجة املنظور - الكوتحديد خالل من النوعية مضامينه ي اإلحصا
مؤشر  ل ن ب االرتباطية للعالقة الداللة السوسيولو مستوى عند التنظي ام واالل الوظيفية ياة ا جودة مؤشرات من
الوصفي. 0.05 املن ع االعتماد نا اخ   فقد
الوصفي خالل  واملن من محدد موضوع أو رة ظا عن ودقيقة افية معلومات املرتكزع التحليل أساليب من أسلوب
زمنية  ات ف أو ة و ف أمعلومة من املعطياتذلك مع م ي ما و موضوعية قة بطر ا تفس ثم علمية نتائج ع صول ا جل
وآخرون، (عبيدات رة للظا ص.1999الفعلية ،46 .(  
  مجتمع الدراسة:  -3-3
ع  واحتوائه الدراسة ميدان البحث مجتمع م لصغر بدراس 42نظرا قمنا فقد إداري، ية موظف م ع ة
ع  جميع يان االست أداة ع توز خالل من ناء  38األفراد واست إداري البحث 04موظف ة ف العمل عن ا لغيا عناصر
م.  استجابا ع صول ا عذر التا   و
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   أدوات جمع البيانات:  -3-4
"ليكرت مقياس ع باالعتماد يان" "است تصميم عتم اشتمل وقد ي، الثال ن " ي ى، ك محاور األول ثالثة ور ا اول
السوسيو صائص واملتمثلة -ا يقية اإلم ا بمؤشرا الوظيفية ياة ا جودة متغ ي الثا ور ا تناول ن ح ن، للمبحوث نية م
وا األجور االجتماعية، العالقات اإلشراف، نمط القرارات، اتخاذ املشاركة ني: امل والسالمة افآت األخ مل ور ا أما ة،
. فا التنظي ام االل بمتغ   تم
  عرض وتحليل البيانات ومناقشة النتائج:  -4
ات السوسيوو  -4-1 تمع -صف املتغ نية    الدراسة:  م
ات السوسيو1 جدول  تمع -. املتغ نية    البحث  م
ات سبة  العدد  االحتماالت   املتغ ة%ال موع  املئو   ا
  38  % 42.11  16  ذكر   نوع ال
  % 57.89  22  أن   
  
العمري    املستوى
)20-29 (  08  21.06 %    
38  )30-40 (  21  55.26 %  
من   % 23.68  09  سنة 40أك
التعلي    38  % 44.74  17  ثانوي   املستوى
  % 55.26  21  جام 
  
ة  ا   سنوات
من     % 23.68  09  سنوات 5أقل
38  )05-10 (  20  52.64 %  
)11-16 (  07  18.42 %  
  % 5.26  02  سنة 16منكأ
) رقم دول ا مجتمع01يو ع توز وسنوات  ) التعلي املستوى العمري، املستوى النوع، ات متغ حسب الدراسة
) سبة ب اإلناث لصا واإلناث ور الذ ن ب ن املبحوث استجابات تباينا نالحظ حيث ة، سبة57.89ا بلغت نما ب ،(%
) ور   %).42.11الذ
ع  ناء تمعو ا أفراد ع السن،  توز متغ (يحسب الفئة من األفراد أغلبية أن ( 40-30الحظ سبة ب %)،55.26سنة)
ا  من تل األك ة العمر ( 40الفئة سبة ب (23.68سنة سبة ثم ،(%21.06) ة العمر للفئة نما سن %20-29) ب منة)، نالحظ
أفرا ع توز تمعخالل ا ا  د الش حملة من املفردات أغلبية أن التعلي املستوى متغ (حسب سبة ب امعية ا %)،55.26دات
) سبة ب الثانوي املستوى ا   %). 44.74يل
تمع ا أفراد ع لتوز سبة بال ة،  أما ا سنوات متغ (حسب ن ب م ا خ اوح ت املفردات أغلبية أن 10-05يالحظ
) سبة ب (52.64سنوات) سبة ا تل للفئة%23.68)، من%) ( 05أقل الفئة ثم ومن (16-11سنوات، سبة ب %)،18.42سنة)
من أك الفئة ا (16وأخ سبة ب   %). 5.26سنة
   الدراسة: محك -4-2
مستوى  تحديد أجل وضبمن البحثاالستجابة فقرات املوافقة درجة خال ط من عوذلك كم ا املر ل الوسط
: التا ك ا ع اعتمدنا   فقد
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ك املعتمد  الدراسة 2جدول    . ا
املر  املوافقة  الوسط   درجة
  ضعيفة   1.67إ 1من
  متوسطة   2.35إ1.68من
  جيدة  3.02إ2.36من
يان: تحليل  -4-3   االست
ياة الوظيفية:  -4-3-1   جودة ا
  ظيمية: اتخاذ القرارات التناملشاركة   -4-3-1-1
  اتخاذ القرارات  مؤسسة الدراسة . مستوى املشاركة  3 جدول 
املر   العبارات  الرقم  س   الوسط ال ب   % الوزن ت   املوافقة  ال
التنظيمية.   01 القرارات اتخاذ   متوسطة   02  56  1.68  شارك
العليا  02 اإلدارة العام تقوم إلشراك ة دور اجتماعات حلعقد ن ل
العمل. ات   صعو
  ضعيفة   04  52.33  1.57
أداء  03 ر تطو بخصوص العامل آراء مية أ االعتبار ن ع العليا اإلدارة تأخذ
  العمل.
  ضعيفة   03  53.33  1.60
صنع  04 عملية للمشاركة حقيقية ممارسات التنظيمية. توجد   متوسطة   02  56  1.68  القرارات
افت  05 ال املعلومات ع لكيحصل لفة امل ام امل عن   جيدة  01  80.66  2.42  . ة
ن.   06 املوظف آراء االعتبار ن ع تأخذ البلدية ا تتخذ ال   ضعيفة   05  50  1.50  القرارات
ن.   07 املوظف لدى اإلبداع تنمية فرص عن البلدية   ضعيفة   06  42  1.26  تبحث
العام  املر   ضعيفة   04  55.66  1.67  الوسط
=الوس س   3÷ 100ط املر × الوزن ال
إ نادا ( اس رقم دول ا القرارات03نتائج اتخاذ املشاركة مستوى ن يب والذي الدراسة  داخل ) ميدان التنظيم
يقدربـ( باالعتماد عام مر وسط ل فإننا الدراسة املعتمد ك ا ومقارنات املر الوسط قيم س ) 1.67ع بوزن
ضع %)55.66( استجابة الدراسة يفومستوى مؤسسة التنظيمية القرارات صنع عملية ة مركز يؤكد ما و إ ، و إضافة
املسا اغياب له كعضو "املوظف" مع التعامل التنظيميواة العمليات وتنفيذ تصميم عند االعتبار ن ع آرائه أخذ ، ةق
الوسط  قيم حسب الفقرات ب ترت تم ذلك ع ناء : و ي كما   املر
امسة  ا العبارة لك" جاءت لفة امل ام امل عن افية ال املعلومات ع ( "تحصل مر بوسط األو )2.42املرتبة
س  جيد، 80.66(ووزن استجابة بمستوى الدراسة  %) محل البلدية داخل الوظيفية ام امل طبيعة أن إ ذلك نرجع أن مكن و
عموم اكمؤسسة األخطاء لتفادي موظف ل ل لفة امل ام امل ب وترت توضيح العليا اإلدارة ع تفرض ع ية تؤثر أن يمكن ل
العمل.    أداء
األو  ن العبارت من ل جاءت ن البلدية" ح داخل التنظيمية القرارات اتخاذ شارك عة العبارة و " "توجد الرا
م  للمشاركة فعلية ال ممارسات صنع عملية ن العامل قبل التنظيمية"ن مرقرارات بوسط الثانية ووزن1.68(املرتبة (
) متوسط،56س استجابة بمستوى يتم وقد %) أنه البحث مفردات استجابات خالل من ة الحظنا ا اب أ إشراك
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صنع  عمليات م  فقط و التنظيمية داف القرارات أ توجيه ع ن نيةالتنظيم قادر امل م سبا مك من واالستفادة
إقصاء ا يقابل العمل برامج وتنفيذ التنظيمية.تخطيط ات املستو    با
نم الثالثة ب العبارة جاءت العمل" ا أداء ر تطو بخصوص العامل آراء مية أ االعتبار ن ع العليا اإلدارة املرتبة  "تأخذ
) مر بوسط (1.60الثالثة س ووزن ا53.33) بمستوى ضعيف، %) هستجابة تفس يمكن ما و التنظي و التحديث غياب
التنظيمية  الب التقليدي"داخل ع "الطا العام ا أدا ع غلب حيث ة، زائر طرق  ا تجديد عن البحث التفك وعدم
ديث.ا ا التنظي العصر ات متغ مع للتكيف    لعمل
الثانية  العبارة جاءت العمل"وقد ات صعو حل ن العامل إلشراك ة دور اجتماعات عقد العليا اإلدارة   "تقوم
(ا مر بوسط عة الرا (1.57ملرتبة س ووزن ضعيف،%)52.33) استجابة ا بمستوى نفس املفردات استجابة الحظنا وقد
أنه  أي عة، والرا األو ن للعبارت سبة لبال املمكنة البدائل افة صر العمل ة ا اب أ من االستفادة فقط يتم
اتالص  العو العمل س تواجه   بلدية.ال
السادسة  العبارة ن"أما املوظف آراء االعتبار ن ع تأخذ البلدية ا تتخذ ال الثالثة " القرارات املرتبة جاءت فقد
) مر س )1.50بوسط ن50( ووزن ح ضعيف، استجابة بمستوى عة ) السا العبارة فرص" جاءت عن البلدية تبحث
لدى  اإلبداع نتنمية ( "املوظف مر بوسط السادسة (1.26املرتبة س ووزن استجابة 42) بمستوى ما %) و و ضعيف،
غياب الية إش ر  يؤكد والتطو التغي إدراك مية أل الفكري و  التطبيق التنظيمية العمليات ضرورةمختلف مؤشرات كذا تب
اإل  ارات امل تنمية ع رص ا خالل من اإلداري ةاإلبداع شر ال املوارد لدى ة ار ة  بت زائر ا العمومية املؤسسة داخل
ترجمةواالكتفاء التقليدية العمل.  وتنفيذبالنظم    سياسات
  نمط اإلشراف:  -4-3-1-2
  نمط اإلشراف  مؤسسة الدراسة  مستوى  .4جدول 
املر   العبارات  الرقم  س   الوسط ال ب   % الوزن ت   املوافقة  ال
لك  01 امك. يفوض م ألداء افية ال الصالحيات العمل سك   متوسطة   02  69  2.07  رئ
ن.   02 العامل ن ب عاونية ئة ب إيجاد نحو العمل سك رئ   متوسطة   03  65.66  1.97  يتجه
م  03 بالعدالة.عاملةتتصف ن للموظف البلدية س   متوسطة   05  62  1.86  رئ
تؤثر  04 ال ال األخطاء عن سك رئ ا.يتغا داف وأ البلدية أداء   جيدة  01  86.66  2.60  ع
العليا.   05 اإلدارة مع نية م ل مشا أي وجود عند املباشر سك رئ   متوسطة   05  62  1.86  ساندك
ا  06 م عملك س رئ جيلدى والنقاش. دةرة وار   متوسطة   04  64  1.92  ا
  متوسطة   03  68  2.04  الوسط املر العام 
) رقم دول ا نتائج ع الدراسة04بناء محل املؤسسة اإلشراف نمط مستوى يو والذي الوسط  ) قيم خالل من
له املوافق س ال املؤشروالوزن لفقرات ا املر إسقاطات خالل الدر من املعتمد استجابةك مستوى ل فإننا اسة،
يقدربـ( عام مر بوسط (2.04متوسط س ووزن ن64) املشرف لسلوك ية س ال املرونة عكس ما نوعا دالة يجة ن و ،(%
م مرؤوس : تجاه ي كما املر الوسط قيم حسب الفقرات ب ترت تم ذلك ع ناء و ،  
العب ي عة تأ الرا األخطارة عن سك رئ دافه"يتغا وأ العمل أداء ع تؤثر ال ال مر اء بوسط األو املرتبة "
)2.60) س ووزن جيد، %) 86.66) استجابة يؤكدو بمستوى ما دركر"  و "بي اإلدارة عالم القيادياتجاه السلوك تفس إ
نحو  ه تجا خالل من التنظيم صائصوك سل ار اعتب داخل ا من بمجموعة مرتبطا س ل تتوفر املشرف أن يجب ال
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بل صه ع أن ، ناء و ن، مع قرار اتخاذ ستد الذي الظرف أو املوقف طبيعة إ بالنظر إنتاجه يتم ي التأث السياق
املرتك الوظيفية األخطاء يف تص إ الدراسة ميدان التنظيم داخل املباشر س الرئ يتجه االعتبار ذلك ن ع األخذ وعدم بة
األخطا مع التجاوب مية أدأ ع تؤثر ال ال التنظيم.ء     اء
العبارة جاءت امك" األو وقد م ألداء افية ال الصالحيات العمل سك رئ لك مر  "يفوض بوسط الثانية املرتبة
)2.07) س ووزن متوسط،69) استجابة بمستوى م %) العمل كن و ئة ب ة والالمركز ة املركز من ل بتوافر نفسرذلك أن
الدراسة – ن -ميدان ح العمل، خطط لتنفيذ املصا لرؤساء افية ال الصالحيات البلدية س رئ ض تفو ة املركز ر تظ ،
ط  من السلطوي ض التفو غياب ة الالمركز ر إتظ املصا رؤساء الرف ات املستو و با (الوسطى    الدنيا).تنظيمية
" الثانية العبارة نأما العامل ن ب عاونية ئة ب إيجاد نحو العمل سك رئ بوسط  "يتجه الثالثة املرتبة جاءت فقد
) (1.97مر س ووزن استجابة65.66) بمستوى أ متوسط، %) إ ذلك التنظيمية نهونرجع املواقف عض تفرض ما  غالبا
نحو االتجاه ن املشرف ماتب ع ا العمل اتيجية ن إس لتنفيب ن العذاملرؤوس ام،ملخطط امل با ع غلب ن ح
ا تفرض ال ام امل من بمجموعة التنظيمية ات املستو اختالف ع موظف ل يختص بحيث ا، أدا الفردية ع طا الوظيفية
التخ  (مبدأ وظيفته طبيعة    صص).عليه
السادسة  العبارة جاءت ن والن"ح وار ا جيدة ارة م عملك س رئ عة  قاش" لدى الرا مر املرتبة بوسط
)1.92) س ووزن (64" الثالثة العبارة من ل جاءت نما ب متوسط، استجابة بمستوى البلدية  %) س رئ معاملة تتصف
بالعدالة" ن ا  للموظف "والعبارة أامسة وجود عند املباشر سك رئ العليا" ساندك اإلدارة مع نية م ل مشا املرتبة ي
) مر بوسط امسة (1.86ا س ووزن متوسط62) استجابة بمستوى اصة %) ا النتائج خالل من ل التا و ،
ومرؤوس س الرئ ن ب التعامل واملساواة العدالة ملبدأ س غياب ن غبالعبارت املمارسات من مجموعة ر تظ يه،
األخال غ والتح التااملوضوعية و التنظي، داخل "القائد" وم بمف اص ا التصور الرضا" قصور "عدم مالحظة يقابله م
وم. املف ذا بخصوص ن املوظف لدى   الغالب
  العالقات االجتماعية: -4-3-1-3
ن ا العالقات االجتماع مستوى  .5جدول  ن ية ب    مؤسسة الدراسة ملوظف
املر   العبارات  الرقم  س   الوسط ال ب   % الوزن ت   املوافقة  ال
ام.  01 االح ع قائمة ن واملرؤوس الرؤساء ن ب   جيدة  04  83.33  2.5  العالقات
املناسبات.   02 االجتماعية ارات الز تبادل نحو املوظفون   جيدة  02  88.33  2.65  يتجه
زمال   03 ن ب عالعمل قائم . ئك ما ا والدعم   جيدة  01  92.66  2.78  التعاون
ات.  04 املستو مختلف ن ب االجتما للتواصل فرص البلدية يح   جيدة  03  86.66  2.60  ت
دد.   05 ا ن املوظف مع االجتماعية عالقاتك ة لتقو   جيدة  02  88.33  2.65  س
  جيدة  01  87.66  2.63  الوسط املر العام 
) رقم دول ا نتائج خالل وا05من مستوى ) ن يب املؤسسة لذي االجتماعية ع  العالقات باالعتماد الدراسة ميدان
فإننا الدراسة املعتمد ك ا ومقارنات املر الوسط بـ( قيم يقدر عام مر وسط ( )2.63ل س %)87.66بوزن
ع دالة يجة ن و جيد، استجابة ب ومستوى االجتما والتفاعل التواصل لسياقات يد ا اختالفاملستوى رغم ن املوظف ن
م بي ما ن املرؤوس ن ب أو ن واملرؤوس الرؤساء ن ب سواء ا ا وتأث ا الوظيفية ، رموز ام امل أداء ع عكس ا الذي ل بالش
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ما ا والدعم التعاون ع القائم العمل خالل من التا إيجابيا ي فاعليةو سا اإل ا عد التنظيمية ناء ،الروابط ع و
 : ي كما املر الوسط قيم حسب الفقرات ب ترت تم   ذلك
الثالثة  العبارة ""جاءت ما ا والدعم التعاون ع قائم زمالئك ن ب (  العمل مر بوسط األو )2.78املرتبة
) س استج %)92.66ووزن جيد،بمستوى ن ابة املوظف ن ب ي اإليجا اك االحت عكس ما و من  و مجموعة إنتاج ع وقدرته
الفعلية  إالسياقات إضافة األفراد، ا لف ي ال العمل خطط تنفيذ الواحد ق الفر روح سيادة نحو االتجاه ر تظ
الوظيفية.  ام امل أداء سود الذي ما ا   الدعم
"ن ح  الثانية ن العبارت من ل املناسبات"يتجه جاءت االجتماعية ارات الز تبادل نحو امسة  املوظفون ا والعبارة
دد" ا ن املوظف مع االجتماعية عالقاتك ة لتقو (س مر بوسط الثانية املرتبة "2.65) س ووزن بمستوى88.33) (%
جيد،  بتطور استجابة نفسرذلك أن مكن ماعة  و ا التنظيم  قيم تجس داخل خالل االجتماعية من التصورات من مجموعة يد
"العائلة وم مف وت "التنظيمية تتحدد العاطفية الروابط ة تقو األفراد لدى صية ال القابلية من عالقات تنطلق جسيد
التواصل عمليات استمرار مع االجتما التضامن قيم إ للتطور قابلة . اجتماعية    امل
العب جاءت نما عة ب الرا ات"ارة املستو مختلف ن ب االجتما للتواصل فرص البلدية يح بوسط  "ت الثالثة املرتبة
) (ووزن)2.60مر ن86.66س ح جيد، استجابة بمستوى األو%) العبارة ن جاءت واملرؤوس الرؤساء ن ب "العالقات
االح ع ( ام"قائمة مر بوسط عة الرا (2.5املرتبة س ووزن جيد، 83.33) استجابة بمستوى التواصل%) أن أي
سيادة نحو تلقائيا االتجاه التا و األفراد ن ب إيجابية روابط نمذجة ع ساعد التنظيم ئة ب ضمن العمل فرضه الذي امل
املو  توقعات ام ا خالل من الوظيفي سق ال نمؤشرات ن  ظف ب االجتماعية العالقات مستوى تدارك وكذا م عض تجاه
ا وتدرج ا ا تأث اختالف عن النظر غض التنظيمية ات املستو ( مختلف التنظي رم ال ن سلم ب الرؤساء العالقات
ن).    واملرؤوس
افآت:  -4-3-1-4   األجور وامل
افآت  .6جدول     مؤسسة الدراسة مستوى األجور وامل
املر   العبارات  م الرق س   الوسط ال ب   % الوزن ت   املوافقة  ال
زائري.   01 ا االقتصادي الوضع مع يتالءم تتقاضاه الذي   ضعيفة   04  54.33  1.63  الراتب
العلمية.   02 التك مؤ مع الوظيفية درجتك   ضعيفة   05  39.33  1.18  تتوافق
الكفاءة  03 ع بناء البلدية املوظف   متوسطة   02  60.33  1.81  .واالستحقاقي
لراتبك.   04 املضافة ادات والز العالوات عن بالرضا   متوسطة   02  60.33  1.81  شعر
وافز  05 وا افآت امل منح املوضوعية ع البلدية عتمد
ن.    للموظف
  متوسطة   03  57  1.71
وكفاءاتك   06 اراتك م مع يتوافق عليه تحصل الذي العملية الراتب
  والعلمية. 
  متوسطة   01  61.33  1.84
  ضعيفة  05  55.33  1.66  الوسط املر العام 
 ) رقم دول ا نتائج إ نادا قيم 06اس خالل من الدراسة محل املؤسسة افآت وامل األجور مستوى يو والذي (
املعتم ك ا إسقاطات خالل من له املوافق س ال والوزن املؤشر لفقرات املر مستوى الوسط ل فإننا الدراسة، د
مر  بوسط ضعيف (استجابة (1.66عام س ووزن ال55.33) ذه عكس التا و عدم %)، الرواتب  الرضا نتائج نظام ع
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أخرى  ة ج من العام االقتصادي الوضع وع ة ج من الدراسة ميدان التنظيم التصورات، والعالوات غياب إ إضافة
املاديةاألخالقية وافز ا الوظيفية،منح قيات : وال ي كما املر الوسط قيم حسب الفقرات ب ترت تم ذلك ع ناء   و
عة  الرا العبارة ي والعملية تأ العلمية وكفاءاتك اراتك م مع يتوافق عليه تحصل الذي بوس"الراتب األو املرتبة ط "
) (1.84مر س ووزن متوسطبمستو  )61.33%) ع، ى بناء البلدية املوظف "ي الثالثة ن العبارت من ل جاءت وقد
واالستحقاق" مر  الكفاءة بوسط الثانية املرتبة لراتبك" املضافة ادات والز العالوات عن بالرضا شعر " عة الرا والعبارة
)1.81) س ووزن متوسط60.33) استجابة بمستوى ي%) ما و و الر ، عن معاي كشف بخصوص ن املوظف لدى س ال ضا
م معاي ع االعتماد حيث من لألفراد، العام األداء االمتيازات.تقييم منح ما حد إ   وضوعية
بو  الثالثة املرتبة ن" للموظف وافز وا افآت امل منح املوضوعية ع البلدية عتمد " امسة ا العبارة سط أما
) (1.71مر س ووزن متوسط 57) استجابة بمستوى تتقا، %) الذي "الراتب األو العبارة جاءت يتالوقد مع ضاه ءم
االقتصادي  ( الوضع مر بوسط عة الرا املرتبة زائري" (1.63ا س ووزن ضعيف54.33) استجابة بمستوى التا%) و ،
زا ا تمع ا العام الرأي لدى مسود استحقاقات تحقيق ع قادر العام االقتصاد أن نئري املوظف افة ل أفضل ادية
مع القطاعات، ا.مختلف كفاء وعدم العام سي ال نظم ل يا القيمية املنظومة يار ا عن ناتجا ا غيا ب س   اعتبار
التك  مؤ مع الوظيفية درجتك "تتوافق الثانية العبارة (وجاءت مر بوسط امسة ا املرتبة ووزن1.18العلمية" (
) بمستو 39.33س عك%) ما و و ضعيف، استجابة وآليات ى الطلب قوى ن زائرب ا العمل سوق اليات إش م أ أحد س
يتجه ما غالبا بحيث زائري العرض، ا تمع ا شري ال املال ارأس ش مع تتوافق ال ال املناصب شغل اديميةإ األ دته
م ن ب الفجوة ظل العمل خاصة سوق ومتطلبات التعليمية األنظمة فشلخرجات عكس ضبط وال العامة السياسات
والطلب.  العرض آليات ن ب التوازن تحقيق ا خالل من يمكن ال القادرة اتيجية اإلس   املمارسات
نية:  -4-3-1-5   السالمة امل
نية مستوى السالمة ا  .7جدول     مؤسسة الدراسة مل
املر   العبارات  الرقم  س   الوسط ال ب   % الوزن ت   املوافقة  ال
ن. تل  01 للموظف نية امل السالمة معاي العمل ئة ب   متوسطة   03  70  2.10  ظروف
للعمل.  02 جيدة املكتب   جيدة  01  93.66  2.81  إضاءة
نظام  03 ع البلدية رائقتحتوى ا ضد فعال   متوسطة   05  65.66  1.97  .حماية
دائما.  04 للعمل مناسبة املكتب حرارة   جيدة  02  86.66  2.60  درجة
التأمينا  05 نظام تجاه بالرضا االجتماعيةشعر عملك. ت يوفره   متوسطة   04  69  2.07  الذي
  متوسطة   02  77  2.31  الوسط املر العام 
) رقم دول ا نتائج ع ي04بناء والذي ا) مستوى الوسط  لسالمةو قيم خالل من الدراسة محل املؤسسة
استجابة مستوى ل فإننا الدراسة، املعتمد ك ا إسقاطات خالل من له املوافق س ال املؤشروالوزن لفقرات املر
يقدربـ عام مر بوسط (2.31(متوسط س ووزن النتائج  ،%)77) ذه عكس التا او لالرضا س عل ن تصميم لموظف
العملم ما يتما  واعتباره  وقع حد العام إ الفضاء خصائص خالل من ة شر ال للموارد والنفسية يقية الف صائص ا مع
للموظف نية امل السالمة يحقق بما الضوضاء درجة والتحكم ة و ال يدة، ا اإلضاءة املناسبة، رارة ا درجة حيث من
ا محيط ذلعمل،داخل ع ناء :و ي كما املر الوسط قيم حسب الفقرات ب ترت تم   لك
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الثانية العبارة ي للعمل تأ جيدة املكتب ( ""إضاءة مر بوسط األو (2.81املرتبة س ووزن بمستوى  %)93.66)
ن ح جيد، العبارة  استجابة عة جاءت لل"الرا مناسبة املكتب حرارة ا" عملدرجة (املرتبة مر بوسط ووزن2.60لثانية (
) ن86.66س للموظف نية امل السالمة معاي العمل ئة ب ظروف "تل األو العبارة جاءت نما ب جيد، استجابة بمستوى (%"
) مر بوسط الثالثة (2.10املرتبة س ووزن متوسط،70) استجابة بمستوى ما %) و هو تفس يد لابيمكن ا تصميم
الألرغ ملنع عمل ونوميا للموظف آمنة عمل ئة ب ظروف تجسد ال املؤثرات بتفاصيل تمام اال خالل من الدراسة ميدان داخل
األفراد لدى النف التوازن العمل.اختالل موقع حداثة إ إضافة ،  
العب امسةأما ا ب" ارة االجشعر التأمينات نظام تجاه عملك تماعيةالرضا يوفره عة "الذي الرا املرتبة جاءت فقد
) مر (2.07بوسط س ووزن متوسط69) استجابة بمستوى املادة ، %) أنه 33و 30فحسب العمومية الوظيفة قانون من
اال  ماية ا ق ا إ إضافة امه مل أدائه خالل به ق ت أن يمكن ال األضرار عن ضه عو املوظف حقوق ية جتماعمن
العمومية للوظيفة األسا الثالثة، )www.joradp.dz، 2006، (القانون العبارة جاءت ن نظام" ح ع البلدية تحتوي
رائق ا ضد فعال امسة "حماية ا ( بوساملرتبة مر (1.97ط س ووزن (65.66(%.   
4-3-2-  : ام التنظي   االل
ام التنظي  .8جدول     مؤسسة الدراسة مستوى االل
املر   العبارات  الرقم  س   الوسط ال ب   % الوزن ت   املوافقة  ال
أفضل. ال  01 عمل فرص وجود حالة بالبلدية العمل ترك   ضعيفة   10  39.33  1.18  ترغب
ال  02 ل املشا جزءعت البلدية صية. تواجه ال لك مشا   متوسطة   06  74.33  2.23  من
البلدية  03 طرفستحق من ا.الوالء   متوسطة   09  58.66  1.76  موظف
ضرورة.   04 ا م أك رغبة البلدية بالعمل   ضعيفة   11  38.33  1.15  استمرارك
اصة.  05 ا مسؤولياتك من البلدية داخل العمل تقنيات ع فاظ ا   جيدة  02  97.33  2.92  عت
عائلتك. عت  06 أفراد من جزء العمل   جيدة  03  92.66  2.78  زمالءك
أق   07 بذل واجبك من أنه ودعت امك. أل ا م   جيدة  01  98  2.94  داء
الداخ   08 يط ا البلدية سمعة ع فاظ ا واجباتك من أنه شعر
. ار   وا
  جيدة  01  98  2.94
جيدة  09 وظيفية ملراكز قيتك ل   جيدة  04  90.33  2.71  البلدية.تتطلع
أداء  10 تتقبل ام م العمل.أي استمرارك مقابل البلدية ا   متوسطة   07  68.33  2.05  لفك
واجتماعية.   11 مادية ل بمشا لك ب س سي بالبلدية للعمل   جيدة  05  87.66  2.63  تركك
للبلدية.  12 النتمائك بالرضا   متوسطة   08  60.33  1.81  شعر
  متوسطة   /  75  2.25  الوسط املر العام 
إناس ( ادا رقم دول ا الدراسة 08نتائج ميدان املؤسسة ن املوظف لدى التنظي ام االل مستوى يمثل والذي (
الدراسة،  املعتمد ك ا مجاالت ع باالعتماد املوافقة درجة وتحديد س ال والوزن املر الوسط قيم خالل ناءمن و
ذلك  (ع عام مر وسط ل س )2.25فإننا استمرار 60.33(ووزن عت التا و متوسط، استجابة بمستوى (%
واالنتماء مشاعرالوالء تحديد نفسية ورغبة عاطفي رابط ونه من أك واجتماعية مادية حتمية ا ا التنظيم ،املوظف
بضرور  م شعور خالل من األفراد لدى التنظيمية املسؤولية مؤشرات يل ال أنه أإال تحقيق عة فاظ وا التنظيم داف
ت ا ساق أ با لدى نية الذ الصورة : مع،إيجابيات ي كما املر الوسط قيم حسب الفقرات ب ترت تم ذلك ع ناء   و
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" عة السا ن العبارت من ل امكجاءت م ألداء ود ا أق بذل واجبك من أنه "عت الثامنة والعبارة من  أنه شعر "
ارو  وا الداخ يط ا البلدية سمعة ع فاظ ا (اجباتك مر بوسط األو املرتبة "2.94) س ووزن (98(%
جيد،  استجابة االرتباط بمستوى ر تظ وال ، االجتما سق ال لتفاعالت املعرفية ن املضام خالل من ه تفس يمكن ما و و
سق  وال الفرد ن ب تالعالئقي ي البنائية الذي م انتماءا عن نية الذ الصورة ن تحس إ تلقائيا اص األ أ ي بحيث إليه،
لواجبات سبة بال أما إليه. ت ي الذي للفرد االجتماعية الصورة ع سيؤثر املع سق ال تجاه اجتما وصم أي أنه باعتبار
ام امل ه ف أداء تفس "يمكن ع البناء أداء من حتمية" أداءعمل املوظف ع تفرض ال التنظيمية واللوائح ن القوان خالل
(ال العمومي املوظف قبل من م مال إ أو تقص أي ترفض ال زائري ا العمل ن قوان ظل خاصة الوظيفية، امه فصل م
العمومية). امنالثالث للوظيفة العام   لقانون
 " امسة ا العبارة جاءت نما اب ععت اصةفاظ ا مسؤولياتك من البلدية داخل العمل املرتبة تقنيات "
) مر بوسط (2.92الثانية س ووزن (97.33" السادسة العبارة جاءت ن ح جيد، استجابة بمستوى زمالءك%) عت
عائلتك أفراد من جزء ( العمل مر بوسط عة الرا املرتبة "2.78) س ووزن بمستو 92.66%) ما ) و و جيد، استجابة ى
ه  تفس التواصلتم قيم اة بمحا اجتما ائن ك "العامل" للفرد سمحت ال التنظيمية للعالقات ديث ا وم املف خالل من
الرسمية.  التنظيم عالقات يم مفا تتعدى عاطفية عالقات إ ردة" "ا العمل عالقات تطور التا و ه، غ مع   والتفاعل
جا العوقد ا بءت "دياارة عشرة واجتماعيةة مادية ل بمشا لك ب س سي بالبلدية للعمل امسة تركك ا املرتبة "
) مر (2.63بوسط س ووزن عن87.66) يبحثون االجتماعية األنظمة داخل األفراد فغالبية جيد، استجابة بمستوى (%
ناحية من سواء االجتماعية م حيا نوعية ن لتحس املادية، و ت"عمل" االستحقاقات خالل من سانية اإل ياة ا احتياجات ف
ا.  يزاولو ال الوظيفة بنوعية ترتبط اجتماعية انة م بتحقيق   أو
" الثانية العبارة صيةأما ال لك مشا من جزء البلدية تواجه ال ل املشا السادسة عت املرتبة جاءت فقد "
) مر ووزن 2.23بوسط () "%) 74.33س العاشرة العبارة جاءت نما ب متوسط، استجابة امبمستوى م أي أداء تقبل
العمل استمرارك مقابل البلدية ا لفك (" ت مر بوسط عة السا (2.05املرتبة س ووزن استجابة 68.33) بمستوى (%
  .متوسط
" عشرة الثانية العبارة جاءت بالرضا وقد للبلديةشعر (" النتمائك مر بوسط الثامنة س 1.81املرتبة ووزن (
)60.33) مر بوسط ا" موظف طرف من الوالء البلدية ستحق " الثالثة العبارة ا تل متوسط، استجابة بمستوى (%1.76(
) س متوسط58.66ووزن استجابة بمستوى العام ) الوضع عن الرضا عدم أن أي ا، ع لتنظيم داخل عكس ا وسياساته
ع  التأث التا و ته ي و العامل ن ب بحيث العالقة ن، املوظف لدى الوالء العمل مشاعر م استمرار اعتبار إ األفراد يتجه
واجتماعية.  مادية اسات ع ا ا ل نية م حتمية مجرد ا   ا
ح بالبلدية العمل ترك ترغب "ال األو العبارة جاءت نما أب عمل فرص وجود الالة املرتبة بوسطفضل" عاشرة
) (1.18مر س ووزن ضعيف، 39.33) استجابة بمستوى ا%) من مجموعة له ي سا إ ائن ك سال فالفرد ال حتياجات
القادرة  اإلشباع الوسائل عن البحث إ خالله من يتجه طبي فعل رد لديه تج ت بحيث العام وسلوكه اته اتجا ع تؤثر
اع  أفضل)شباعاتضمان ئة (ب أخرى دفاعية وسائل عن البحث إ تدفعه ذلك له تحقق ال ال ئة الب التا و لديه  ه تن
م ة (نظر حاجاته عن الناتج بالتوتر جاءت اسلو).الشعور ا  وقد م أك رغبة البلدية بالعمل "استمرارك عة الرا العبارة
) مر بوسط (1.15ضرورة" س ووزن ضعيف38.33) استجابة بمستوى (% .  
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5-  : ام التنظي ا باالل ياة الوظيفية وعالق   جودة ا
5-1- :    الفرضية الفرعية األو
ذات  ارتباطية عالقة الداللة توجد مستوى عند إحصائية التنظي  0.05داللة ام واالل القرارات اتخاذ املشاركة ن ب
ة. زائر ا العمومية   املؤسسة
ام التنظي  .9جدول  ن املشاركة  اتخاذ القرارات واالل سون ب   معامل االرتباط ب
ين  االرتباط  املتغ الداللة   معامل ة  مستوى ر ا   العالقة   درجة
القرارات اتخاذ   - 0.433  املشاركة
  
إحصائيا  2-38  0.05 دال   غ
التنظي ام   االل
ا الداللة من الدراسةإلحصائيةنتأكد ميدان املؤسسة التنظي ام واالل القرارات اتخاذ املشاركة ن خالل ب من
سون  ب االرتباط ملعامل ة سو ا القيمة ن ب الداللة  )R(املقارنة مستوى عند دولية ا ة  0.05والقيمة حر -df=38ودرجة
معامل2 دول الرجوع و رج االرتباط ، ا للقيم سون دولب ا القيمة نجد (ة ن ب تقع و( 0.3246ية أن 0.3044) ما و ،(R 
من  أقل ة سو دولية  Rا دالةا غ ين املتغ ن ب العالقة أن أي الصفري، الفرض ونقبل البديل الفرض نرفض فإننا
التنظيمي القرارات صنع املشاركة فعل أن القول يمكن التا و البنإشراك و  ة إحصائيا، التنظيأعضاء ام  تصميماء امل
ميةالدراسة  ميدان التنظيمية بأ شيد للعامل معينة مساحة خلق خالل داف  من األ تحقيق عملية تنفيذ آرائه اة محا
للتنظيم املنظمةيتحكم ال  العامة لثقافة ضوع وا العمل بأنظمة األفراد ام قياسكقيمة  ال خالل من تتحدد تنظيمية
ا  االستمدى ن للعامل العاطفي دافهالتجاه أل والوالء ن مع تنظيم مع فإنمرار ذلك ع ناء و لم، األو الفرعية الفرضية
  تتحقق. 
   الفرضية الفرعية الثانية:  -5-2
الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة ن  0.05توجد اإلشرافب املؤسس  نمط التنظي ام ة واالل
ة.  زائر ا   العمومية
ام التنظي 10جدول  ن نمط اإلشراف واالل سون ب   . معامل االرتباط ب
ين  االرتباط  املتغ الداللة   معامل ة  مستوى ر ا   العالقة   درجة
اإلشراف    - 0.668  نمط
  
إحصائيا   2-38  0.05   دالة
التنظي ام   االل
نم ن ب العالقة اختبار نحو لنتجه التنظي ام واالل اإلشراف خالل ط من الدراسة محل املؤسسة ن املوظف دى
بـ( قدرت وال ة سو ا االرتباط معامل قيمة االرتباط - 0.668مقارنة ملعامل رجة ا القيم جدول دولية ا بالقيمة (
سون الداللةب مستوى ة0.05عند حر (df=38-2ودرجة ن ب تقع أن0.3044و()0.3246وال اعتبار و ة Rقيمة)، سو ا
قيمة  من الصفري،  Rأقل الفرض وقبول البديل الفرض رفض نحو نتجه فإننا دولية أن ا املشرف أي سلوك ع ك ال
ش  القيادية املمارسات نمذجة عاد أ شاري والتفك واالس الديمقراطي ا والدكتاتوري ل وقراطي الب – يم التنظ داخل أو
الدراسة أي - محل له س دوافع تأث  ل ن  ع املنظمة املوظف مع االستمرار السلوك النفسية طبيعة فإن ذلك ع ناء و ،
ام  ال بدرجة بؤ الت م سا أن يمكن ال الدراسة ميدان املؤسسة داخل األساس اإلشرا ذا وع التنظيم، تجاه ن املوظف
الثان الفرعية الفرضية تتحقق. فإن لم   ية
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   الفرضية الفرعية الثالثة:  -5-3
الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة ن  0.05توجد االجتماعيةب التنظي  العالقات ام واالل
ة.  زائر ا العمومية   املؤسسة
ام التنظي 11جدول  ن العالقات االجتماعية واالل سون ب   . معامل االرتباط ب
ين تامل االرتباط  غ الداللة   معامل ة  مستوى ر ا   العالقة   درجة
االجتماعية   - 0.052  العالقات
  
إحصائيا   2-38 0.05   دالة
ام   التنظياالل
عة: -5-4 ا    الفرضية الفرعية الر
الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة ن  0.05توجد افآتب وامل ا األجور التنظيواالل  م
ة.  زائر ا العمومية   املؤسسة
قدر  والذي التنظي ام واالل االجتماعية العالقات ن ب العالقة الختبار سون ب االرتباط معامل نتائج ع بناء
ر )، 0.052بـ( ا القيم جدول دولية ا بالقيمة االرتباط ملعامل ة سو ا القيمة مقارنة خالل الداللة ومن مستوى عند جة
ة  0.05 حر ( df=38-2ودرجة ن ب تقع و(0.3246وال أنه 0.3044) أي الصفري، الفرض ونقبل البديل الفرض نرفض فإننا ،(
الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد التنظي 0.05ال ام واالل االجتماعية العالقات ن ب
الدر  محل التا املؤسسة و الوظيفيةالعالقات فاسة، ياة ا جودة مؤشرات م أ كأحد التنظيمية ا سياقا االجتماعية
ي  سا اإل ا تؤثر عد امية   ال االل الفرعية السلوكيات الفرضية فإن ذلك ع ناء و الدراسة، ميدان التنظيم ن للموظف
تتحقق.  لم  الثالثة
ن األجور معامل االرتباط ب .11جدول  افسون ب ام التنظي وامل   آت واالل
ين  االرتباط  املتغ الداللة   معامل ة  مستوى ر ا   العالقة   درجة
افآت  وامل   0.737  األجور
  
إحصائيا   2-38  0.05   دالة
التنظي ام   االل
امسة: -5-5    الفرضية الفرعية ا
الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة ن  0.05توجد نيةب امل املؤسسة  السالمة التنظي ام واالل
ة.  زائر ا   العمومية
ن  ب املقارنة خالل من الدراسة محل املؤسسة التنظي ام واالل افآت وامل األجور ن ب العالقة اتجاه من نتأكد
سون  القيمة  ب االرتباط ملعامل ة سو الداللة  )R(ا مستوى عند دولية ا ة  0.05والقيمة حر الرجوع df=38-2ودرجة و ،
) ن ب تقع دولية ا القيمة نجد رجة ا للقيم سون ب االرتباط معامل و(0.3246دول أن 0.3044) ما و ،(R أك ة سو ا
دولية  Rمن  الصفري ا الفرض نرفض عند فإننا إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد أنه أي البديل، الفرض ونقبل
الداللة  تمام 0.05مستوى ا فإن التا و الدراسة، ميدان التنظيم ن املوظف لدى التنظي ام واالل افآت وامل األجور ن ب
ل  بالش املادية افآت وامل الرواتب سياسات األعمال والذمنظمات ن ي املناسب ب ممن توازن إحداث نحو يتجه أن يمكن
ع  قادر فرد ل ل ة والثانو األولية اإلشباعات توف م سا بما األساسية، االحتياجات وقيم لألفراد املادية اة القدرة محا
ا االستمرار والرغبة املنظمة داف بأ ام االل الفرضيسياقات فإن األساس ذا وع ال، الفرعية تحققت. ة قد عة   را
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ام التنظي  .12جدول  نية واالل ن السالمة امل سون ب   معامل االرتباط ب
ين  االرتباط  املتغ الداللة   معامل ة  مستوى ر ا   العالقة   درجة
نية  امل إحصائيا   38-2  0.05  - 0.601  السالمة   دالة
التنظي ام   االل
االرت معامل قيم إ نادا قدرباس والذي التنظي ام واالل نية امل السالمة ن ب العالقة الختبار سون ب )، - 0.601ـ(باط
الداللة  مستوى عند رجة ا القيم جدول دولية ا بالقيمة االرتباط ملعامل ة سو ا القيمة مقارنة خالل 0.05ومن
ة  حر ( df=38-2ودرجة ن ب تقع و(0.3246وال فإننا0.3044) ال  )، أنه أي الصفري، الفرض ونقبل البديل الفرض نرفض
الداللة  توجد مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية ن  0.05عالقة الوظيفية ب ياة ا التنظي جودة ام املؤسسة واالل
العادية  الظروف ففي الدراسة. ون ميدان اي مالغرض ات مستو تحقيق و العمل ان م تصميم من منلرئ رتفعة
ال وكذا م بي الغياب ومعدالت ن املوظف ن ب العالقات ع أثر له كما العمل اإلنتاجية، بأنظمة م سبل ام توف خالل من
ن  املوظف عدد يالءم بحيث للمعدات جيد ع وتوز العمل ان مل جيد تصميم خالل من ن للموظف شاط  الراحة ال وطبيعة فيه
ال ادة وز د ا لتوف اإلنتاجيةفيه ،  كفاءة ص.ص 2012(البل إال 09. 08، التصميم )، مية أ االعتبار ن ع األخذ أن
العمل  ملواقع يد الدراسة–ا ميدان خالل -التنظيم من ة شر ال للموارد والنفسية يقية الف صائص ا مع يتما بما
ت ب تمام يداال ا والتحديد األعمال ع وتوز التنظيم معدات ة  ب و ال رارة، ا درجة حيث من القائم الفضاء صائص
املنظمة داخل األفراد سالمة ع فاظ ا نحو تتجه ية عمل ئة ب نمذجة إطار الضوضاء مستوى له والتحكم س ل
دافهبعالقة وأ العمل بأنظمة ام االل سياقات وتفعيل تتحقق، لم امسة ا الفرعية فالفرضية ذلك ع   . ناء
   الفرضية العامة: -5-6
الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة ن  0.05توجد الوظيفيةب ياة ا التنظي  جودة ام واالل
ة.  زائر ا العمومية   املؤسسة
الختب االرتباط معامالت خالل تت من لم العامة الفرضية أن لنا ن تب الفرعية، الفرضيات ليا، ار ت حقق اتج التا و
االجتماعي العالقات اإلشراف، نمط القرارات، اتخاذ املشاركة مؤشرات ن ب العالقة غياب تفس إ والسالمة الباحثتان ة
خالل  من نية السوسيولواإل امل ماسلو  سقاط ام ألبرا اجات" ا "سلم ة املعرلنظر التصور تبحث ال ا ومضامي
األفرادللدافعي لدى اجات وا   .ة
الن تب ذه ع القدرة عدم ر تظ زائري، ا تمع ا داخل املؤسساتية ساق األ قصور تفس استطاعت ة ظر
إش  ا خالل من يمكن ال اتيجيات حاجاتاالس إ األولية اجات ا من ا تدرج حسب زائري ا املوظف احتياجات باع
و  الذات التا تحقيق و ا، الرضا تقدير عدم اعتبارأدى إ ة زائر ا العمومية املؤسسة افآت وامل األجور بمستوى املرتبط
لدىال ام واالل الوالء مشاعر يحرك الذي و املادي تمع بعد ا غلب وأنه خاصة ه، غ دون ن مع تنظيم تجاه املوظف
زائري لا الشرائية القدرة ن ب سانية.االنفصال اإل اجات ا تلف الكية االس القيم وسلم   ألفراد
اتمة:  -6   ا
الوظيفية ياة ا جودة سياقات بلورة خالل من املنظمة دف ا س ساق أ نمذجة  داخل نحو اتيجية واالتجاه إس برامج
 ، التنظي ا عد العمل ئة ب نوعية ن لتحس س خال خاصة من ليمكن واملادي الفرد االجتما احتياجات إشباع ا ل
ي  سا إ ائن ك التا يؤثر"العامل" و أخرى، ة ج من التنظي التم آليات وإدراك ة، ج من اجات ا من مجموعة سلوكه
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الفعا للتخطيط العادية– ل يمكن انيةال -الظروف إم عن يبحث يارات  ذي ا ن تحس ع قادرة نوعية برامج إحداث
ا االتنظيمية داخل العامل بحياة تمام اال ات بمستو لاصة ا عاد أ مختلف الفردلتنظيم شعور مستوى من لرفع
املؤسسات  محيط ضمن ا داف وأ املنظمة ثقافة فعالية يحقق أن يمكن بما ه غ دون ن مع تنظيم مع االستمرار بـ"رغبته"
التنظي  الوالء مؤشرات إدراك التا و األخرى، وإلغاء  املنافسة املع التنظيم األفرالصا سلوكيات السلبية اآلثار د افة
كدوران ا مؤثرا ال والتحكم لكن ذلك، وغ الوظيفي ب س ال تحققالعمل، لم الية ا ياة دراسة ا جودة مؤشرات
العالق اإلشراف، نمط القرارات، اتخاذ (املشاركة االجتماعية الوظيفية العالئقي والسالمة ات الفعل لشرعنة قابلية نية) امل
مم التنظي ام االل قيم التنظيممع وقراطية ب دخيلة: ات (متغ أخرى وسيطة مداخل عن البحث ضرورة يؤكد ام ا االل ،
املنظمةالتعسفي ثقافة عي، تنظيميا املوضوع لدراسة أ) املوظفون اعت ن ح ع، للوقا موضو غ حكم أي عن ندا
وال عمله تجاه الفرد ام ال لتحقيق أسا عامل افآت وامل اجات"األجور ا "سلم ة لنظر إسقاطا اعتباره يمكن ذي
تتدرج ا، إشباع عن يبحث ال اجات ا من مجموعة سلوكه تؤثر ي سا إ ائن ك "العامل" الفرد أن أي ماسلو، ام ألبرا
الفرد  لدى ا وضرور ا مي أ ا حسب املؤسسةمن العمومي املوظف مادام التا و الذات، تحقيق حاجات إ األولية اجات
ستطع لم ة زائر نظ ا ا عل يتحصل ال افآت وامل وافز ا الرواتب، خالل من األولية اجات ل التام" "اإلشباع تجسيد
العمل  داف أ تحقيق وده يتمكن ج لن ب فإنه إ االنتقال امن االجتماعية، ا اجات ا األمن، إ اجة (ا األخرى ات ملستو
الذات) تحقيق إ اجة وا التقدير   . حاجات
التالية: النتائج من مجموعة إ الية ا الدراسة توصلت  وقد
  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد ال 0.05ال اتخاذ املشاركة ن ام قراراب واالل ت
الدراسة. محل البلدية  التنظي
  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد البلدية  0.05ال التنظي ام واالل اإلشراف نمط ن ب
الدراسة.   محل
  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد ن  0.05ال االجتماعية ب التنظي العالقات ام واالل
الدراسة.  محل  البلدية
  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة البلدية  0.05توجد التنظي ام واالل افآت وامل األجور ن ب
الدراسة.   محل
  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد ن  0.05ال واالب نية امل التنظي السالمة ام ل
الدراسة.  محل  البلدية
  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد التنظي  0.05ال ام واالل الوظيفية ياة ا جودة ن ب
الدراسة.  محل   البلدية
حات ببحوث مستقبلية -7   : توصيات البحث ومق
تحق الرسمية التنظيمات نجاح رغبته يتوقف ومدى شري ال املال رأس اندماج مستوى ع بناء ا داف أ يق
كسب ا خالل من يمكن ال الوسائل عن البحث الضروري من يصبح التا و التنظيم، اتيجيات إس ضمن بالعمل االستمرار
ا تدر سلم بناء ضرورة من تنطلق املوارد ذه الدنياثقة اجات ا من األفراد ا جات عن إ والبحث العليا، اجات
ياة ة جودة ا زائر ام التنظي  املؤسسة العمومية ا ا باالل   : دراسة ميدانيةالوظيفية وعالق
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اإ تأخذ شباع أن ة زائر ا العامة السياسات ع يجب التا و التنظيم ن الفاعل لدى اب االغ مشاعر إقصاء من للتمكن
مية:  أ االعتبار ن   ع
  املعمول واألجور الرواتب نظام النظر إعادة خالل من زائري ا العمومي للموظف املادي املستوى ن تتجه  تحس ا،
انية  إم عن البحث الكية نحو االس القيم وسلم األفراد ا عل يتحصل ال املادية االستحقاقات ن ب توازن إحداث
سانية.  اإل اجات  ل
 ع بناء الوظيفية قيات وال وافز وا افآت امل منح موضوعية ضرورة قيممعاي ي واالستحقاق".تحا  "الكفاءة
 فعلي ممارسات التنظتجسيد القرارات صنع للمشاركة ا ة اقتصار وعدم املؤسسة داخل ن املوظف قبل من يمية
معينة فئة ع  . فقط
  .ا م واالستفادة ا ارا م تنمية خالل من التنظيمية للكفاءات فرص  إتاحة
  مع األفراد، لدى ة املعنو الروح ورفع الوظيفي االستقرار شعور لتوف العمل ئة ب ظروف ن االعتبار تحس ن ع األخذ
توافق ن. ضرورة للموظف والنفسية يولوجية الف صائص ا مع   ا
حات بحوث مستقبلية:  -8   مق
العتبارنا  ، التنظي ام واالل الوظيفية ياة ا جودة موضوع ميدانية دراسات إجراء ضرورة الدراسة نتائج رت أظ
ع تؤثر أخرى تنظيمية ات متغ من وجود مجموعة مستقبال البحث يمكن ذلك ع ناء و ين، املتغ ن ب العالقة مستوى
التالية: التطبيقية   البحوث
  .وقراطي الب سق لل الوسيط الدور ن: املوظف لدى التنظي ام االل ع ا وأثر الوظيفية ياة ا  جودة
 املوظف لدى التنظي ام باالل ا وعالق الوظيفية ياة ا التنظيمية. جودة للثقافة الوسيط الدور  ن:
  .ن للعامل الوظيفي األداء مستوى ع ا وأثر الوظيفية ياة ا   جودة
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